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... Y  TODOS IB A N  A  E M P A D R O N A R ­
SE, CADA CUAL A  LA  CIUDAD D E SU  
E S T IR P E . JO S E ,PU ES, COMO E R A  DE  
LA  CASA Y  F A M IL IA  D E DA VID, VIN O  
P E SD E  N A Z A R E T , CIUDAD DE G ALI­
L E A , A  LA  CIUDAD D E D A V ID  L L A ­
M AD A B E TH LE M , E N  JU D E A , P A R A  
E M P A D R O N A R SE  CON M A R IA  S U  E S ­
PO SA, L A  CUAL E S T A B A  E N C IN T A .
Y  SUCEDIO  QUE, H A L LA N D O SE  A L L I, 
L E  LLEGO LA  H O RA DEL P A R TO . Y  
D IO  A  L U Z  A SU  H IJO  PR IM O G E N ITO ,
Y  E N V O L V IO L E  E N  P A Ñ A L E S, Y  R E ­
COSTOLE E N  U N P E SE B R E , PORQUE  
NO H U B O  LU G AR P A R A  ELLO S E N  EL  
M ESO N. E S T A B A N  VELAND O  E N  
AQ U ELLO S CO NTORNO S UNOS P A S ­
TO RES Y  H AC IEN D O  C E N T IN E L A  DE  
N O CH E S O B R E  SU  G REY. CUANDO  
D E  IM P R O V IS O  U N  ANGEL DEL
SE Ñ O R  A P A R E C IO  JU N T O  A  ELLOS, 
Y  CERCOLOS CON SU  R E SP LA N D O R  
UNA L U Z  D IV IN A , LO CUAL LO S L L E ­
N O  D E SUM O  TEM O R. D I JO L E S E N ­
TO N C ES EL ANG EL: NO T E N E IS  QUE 
T EM E R . PU ES VENGO A  D ARO S UNA  
N U E V A  D E G R A N D ISIM O  GOZO P A R A  
TODO E L P U E B L O ; \Y  E S  QUE H O Y  
OS H A N A C ID O  E N  LA  CIUDAD DE  
D A V ID  EL SA LV A D O R , QUE E S EL  
C RISTO , EL SE Ñ O R  "N U E ST R O ”. Y  
S IR V A O S  D E SE Ñ A  QUE H A L L A R E IS  
A L  N IÑ O  E N V U E L T O  E N  P A Ñ A L E S  Y  
R E C LIN A D O  E N  U N P E SE B R E . A L  
P U N T O  M ISM O  S E  D EJO  VER CON EL  
ANGEL U N E JE R C IT O  N U M ERO SO  DE  
L A  M IL IC IA  C E LE STIA L , A L A B A N D O  
A D IO S Y  D IC IEN D O : GLORIA A D IOS  
E N  LO M A S A LT O  D E LO S CIELOS, Y  
P A Z  E N  L A  T IE R R A  A LO S H O M B R E S  
D E B U E N A  VO LU N TAD . (Luc., 2, 1-14.)
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